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PROGRAM 
PROCESSIONAL - Concerto in A·Minor . . . . .......... . . . Vivaldi 
David Runner,Organist 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ... ..... . ... .•. . . . . .. . . . . Rev. Frank L. Rearick 
First United Presbyterian Church 
SCRIPTURE READING 
ADDRESS - 'Yesterday , Today, and Tomorrow' .... . ... . . Mr. T.C. Bird 
Superintendent,Boise Public Schools 
COMMENTS ... . . .... . ... . . . . ... . Dr. John B. Barnes 
President, Boise College 
PRESENTATION OF DIPLOMAS ...... . . . . .... . . Mr. John P. Tate 
Chairman,Board of Trustees 
BENEDICTION 
RECESSIONAL - Psalm XIX .... ...... . Marcello 
*** ** ***** 
ACADEMIC PROCESSIOO 
President John B. Barnes 
Board of Trustees 
Mr. John P. Tate ,Chairman 
Mr. R.S. Overstreet 
Mr. James D. McClary 
Mr. Donald M. Day 
Mr. Ralph J. Comstock, Jr. 
Dr. Robert E. Rose 
Dr. William E. Shankweiler 
Mr. Charles R. Rostron 
**** * ***** 
MARSHALS 
Mr. T.C . Bird 
Rev. Frank L. Rearick 
Dr. Richard C. Bullington 
Dr. Acel H. Chatburn 
Mr. Dwane R. Kern 
Dr. Rex A. Romack 
Dr. Joseph B. Spulnik 
Dr. Gerald R. Wallace 
Dr. Donald J . Obee 
Dr. Clisby T. Edlefsen, Faculty Marshali 
Gary L. Macomb Larry D. Macomb 
* * * * * * * * * * 
R eception will follow 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Art - Secondary Education 
Marilyn Tonkin Fairchild 
Biology - Secondary Education 
Gerald W. Mitchell 
Business - Business Administration, General 
James L. Boyd 
Ronald Floyd Fisher 
Walton C. Glass 
Jerry L. Hall 
Robert L. M idd leton 
Dale LaVaughn Nelson 
William Dennis Sauers 
Craig Garner Sheets 
Glenn Earl Stokes 
Sylvan Emer Wood 
Business - Business Administration, Office Administration 
Catherine Schnoor 
Elementary Education 
Lucille Anderson 
Dianne P. Blackstock 
Margaret W. Keene 
. William I rving Knickerbocker 
Carolee Cunningham Christensen 
Loris Addington Close 
Ralph A. Donaldson 
Nancy Kay F alk 
Alta Elizabeth Faris 
JoAnn Isabel Swope Galyan 
Mildred Ann Gillette 
Vicki LaRae Gorringe 
Marion Murphey Hagar 
Carolyn Sue Herkner 
Virginia Rose Hildebrandt 
Janet Rae Holbrook 
Joan M. Irons 
Clarine I. Johnson 
F ranees Laid law Jonas 
Bette R. Joy 
English - Liberal Arts 
Jane Thornton 
. T amsy Jean Lee 
Susan V. Liehe 
Virginia Ethel Loveless 
Evelyn Hannon Marshall 
Marjorie Smith Mitchell 
Lee R. Nutting 
Barbara Clements Oberst 
Gloria Faye Paulin 
James C. Reed 
Stanton H. Stringfellow 
Janine Kay Talley 
Barbara Jean Van Degrift 
Ruby M. Watson 
Robert Dale Watts 
Leola M. Yucis 
E. Ruthe Zahm 
History - Secondary Education 
Judy W. Harper 
John Edward Gaffney 
Gerald Lee Hollenberg 
Ronald E. Hunt 
Music - Secondary Education 
Gary Dale Green 
Social Science - Liberal Arts 
Timothy L. Hedges 
Edith R. Newsom 
Roderick C. Sweet 
Charles A. Walhof 
Social Science - Secondary Education 
Lyle William Broich 
Bob Ellison 
Harvey L. Hoskins 
Ke.ith Douglas Korthals 
Patricia Ann Musser 
Andrea Laura Fisher 
Brian Edward Henman 
Robert C. Horton 
!..eonard A . Kupo, Jr. 
Joyce A. Glenn 
ASSOCIATE OF ARTS 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
DIPLOMA 
Carol Lynn Mobberley 
Yasuko Niiyama 
Theodrick B land Pryor 
David Rees 
Sister Mary Ida Wassmuth 
Champ C. Ramsey, Jr. 
